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Se publica en Madrid seis veces al raes. Punto de suscricion: Madrid, en la Dirección 
general de Infantería. Precio 1 real y 50 céntimos mensuales, lo mismo en Madrid 
que en todo el Reino. 
Dirección general dt Infantería.— 
Negociado 1 C i rcular número 166 — 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
en Real orden de 11 del actual, me 
dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G | 
á quien he dado cuenta del oficio d§ 
Y. E. de 30 de Abril ni timo , partici-
pando que el Capitan D. Juan Zamora 
y Quesada no se ha presentado al 
batallón dé cazadores Simancas, n ú -
mero 13, á que se le destinó en 13 de 
Diciembre de 1858, procedente del 
regimiento de infantería Guadalajara, 
número 20, se ha servido resolver, 
que en atención á haber trascurrido 
el tiempo suficiente para ello, sea el 
interesado baja definitivamente en el 
ejército, reemplazándose su vacante y 
publicándose en la orden general del 
mismo conforme á lo mandado en 
Real orden de 19 de Enero de 1,850. 
Igualmente es la voluntad de S. M. que" 
esta disposición se comunique á los 
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Directores é Inspectores de las armas 
é instituios, Capitanes generales de 
los 'dis t r i tos y al Sr. Ministro de la 
Gobernación del Reino, para que lle-
gando á conocimiento de las Autor i -
dades civiles y militares, no aparezca 
con un carácter que con arreglo á 
ordenanza y órdenes vigentes ha per-
dido.» 
Lo que trascribo á V. S. para que 
tenga la debida publicidad esta Real 
disposición en el cuerpo de su mando. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 20 de Mayo de 1859. 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 8.°—Circular número 167.— 
Por circular de 9 de Diciembre úl t i -
mo, en la cual se insertó la Real o r -
den de 4 de Noviembre anterior con 
los diseños de botiquines portátiles, 
mochilas de ambulancia y demás 
efectos de material sanitario que de-
ben tener los cuerpos del ejército, se 
mandó, de conformidad á su contexto 
li teral, que en todos los de infantería 
se arreglasen y proveyesen los que 
ya existían en la forma, que expresa-
ban las relaciones remitidas con la 
circular y en pliego separado, ó se 
propusiese la compra por los Jefes de 
los que por ser creados posteriormente 
no los tuviesen en aquella fecha. 
En todas circunstancias es de u r -
gente necesidad que lodos los c u e r -
pos sin distinción se hallen provistos 
de los efectos de material sanitario 
comprendidos en las relaciones c i ta -
das, como también de la mochil,» por-
tátil y camilla para conducción délos 
enfermos; y encargo muy part icular-
mente á los Jefes que no demoren el 
arreglo de dicho servicio, proponiendo 
sin pérdida de liernpo la adquisición 
de lo que falle en cada uno, inclusos 
los batallones de cazadores creados en 
el año 1856. 
Con respecto á los batallones pro-
vinciales llamados ya á las armas ó 
que fuesen en adelante, se hará sa-
ber la resolución superior que se 
adopte, y con este objeto dirijo en 
esta fecha una consulta al Excmo.se-
ñor Ministro de la Guerra para la 
determinación qup fuere del adrado 
de S. M. ' 
Dios guarde áV . S. muchos años. 
Madrid 20 de Mayo de 1859. 
Ros de Olano. • 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 8.°—Circular número 168.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 16 del actual, me dice de 
Real orden lo que sigue: 
aExcmo. Sr . : La"Reina (Q. D. G.¡ 
se ha servido aprobar las instruccio-
nes dadas por V. E. á los Jefes de los 
batallones provinciales que se han de 
encargar de la construcción de los 
22,000 vestuarios á que se refiere la 
Real órden de 6 del actual.—De Real 
orden lo digo á V. E. consecuente á 
su oficio de 14 del actual, devolvién-
dole adjuntos y sellados por este Mi-
nisterio las expresadas instrucciones 
y los dos estados de los vestuarios 
que ha de construir cada batallón, 
y del valor de los nysmos, los cuales 
acompañaba V, E. á su citado oficio.» 
Lo que se inserta en el Memorial 
con las instrucciones aprobabas por 
S. M., para que los Jefes de los bata-
llones provinciales obren con enlej'a 
sujeción á ellas eu la construcción 
de los vestuarios que á cada uno se 
han designado en la relación adjunta 
á la circular de 16 del actual; advir-
tiéndo que del importe de la de pren-
das, que se copia á continuación, ha 
de rebujarse el valor do ios morrioues 
3 
nuevos supuesto que se destinarán 
los que tienen los cuerpos activos en 
la forma que se publicará opor tuna-
mente. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 20 de Mayo de 1859. 
Ros de Oiano. 
m 
D1RECC10S GENERAL DE HFffiERU. 
INSTRUCCIONES para los Jefes de los 
batallones provinciales que por la 
relación adjunta son encargados de 
la construcción de w22>000 vestuarios 
según lo dispuesto en Real orden de 
6 del actual. 
' '•.!!.1 (Jí)f ) ' mí i o tni i 
4 / Las prendas en sus detalles 
serán arregladas á los que para cada 
una expresa la cartilla de uniformi-
dad con las alteraciones siguientes: 
para tos dimensiones del morrion se 
observará la circular de 24 de Abril 
de 1857; para las de la gorra de cuartel 
la de 16 de Marzo de 1854; para el 
bobillo pistonera del capote la de 9 
de Setiembre de 185o; para el c in tu -
rón ajusiador la de 30 de Setiembre 
de 18545; para el galón del cuello la 
Real orden de 8 de Febrero último; 
para la chaqueta de bayeta la de 28 
de Febrero de 1855; y para la car tu-
chera con correaje y el de las moehi 
las y sus ribetes las circulares de 9 
de Junio, 4 de Agesto y 5 Setiembre 
de 1855. 
2 * Los Jefes de lós batallones d e -
signados para la construcción, tan 
pronto como reciban estas instruccio-
nes, anunciarán en el diario oficial de 
la provincia la subasta en licitación 
pública, á fin de que tomen parte 
cuantos deseen interesarse, fijando un 
plazo, que no pasará de 15 dias, para 
abrir los pliegos de contrata y exa -
minar los tipos que los licitantes p re -
sentarán con los miemos pliegos ce r -
rados, con sujeción á las prescr ip-
ciones del artículo 1.* y fijando el 
creció de cada una puestas todas en 
el punto en que han de almacenarse. 
Esto no obsta para que los Jefes é i n -
dividuo^ de la Junta económica, por 
interés del mejor acierto, indaguen 
particularmente proposiciones en otras 
provincias, para juzgar con datos 
exactos de las que consignen los fict-
tadores y aceptar aquellas que repor-
ten mas ventajas. 
3.' Para el acto de abrir los plie-
gos se hallará reunida la Junta eco-
nómica formando acta correspondiente, 
y examinados los tipos con esc rupu-
losidad, serán preferidas las proposi-
ciones mas ventajosas, comparando al 
efecto los precios con la calidad y la 
mano de obra y eligiendo con impar -
cialidad severa las mejores dentro del 
precio máximum. La prontitud y ef 
esmero en la construcción, recomien-
dan que se prefieran las proposicio-
nes para todas las prendas ó varias 
para cierto número de ellas, según 
que sean mas ventajosas en precio y 
Calidad. A esta Junta asistirán preci-
samente los Capitanes de las ocho 
compañías, y si algunas se hallasen 
vacantes, ó muy distantes de fa Ca-
pital, se convocará á los Tenientes, 
Comandantes, ert el primer caso y en 
el segundo se dispensará la asistencia 
de los mas lejanos con tal que no Sean 
menos que seis los Vocales de la Junta 
ademas de log dos Jefes. 
4.* Elegidas las prendas por m a -
yoría de votos, será llamado el que las 
haya presentado para hacer constaren 
el acta las que sean y sus precios. In-
mediatamente seextenderá el contrato 
de obligación en que se consignarán 
concisa y claramente las condiciones 
genérales acostumbradas en estos do-
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eümehtos de compromiso toútuó á títi 
de no dar lugar á dudas y reclama-
ciones con cláusulas ambiguas ó que 
se presten á interpretaciones. Se fijará 
además el plazo en que han de ser 
entregadas al cuerpo las prendas con-
tratadas, el cual no podrá exceder de 
3 meses, contados desde el dia en que 
el Jefe del batallón haga saber al con-
tratista la aprobación de los tipos por 
esta Dirección: y cou objeto de hacer 
efectiva la obligación en esta parte, 
los contratistas depositarán en metá-
lico, papel del Estado, ó hipoteca legal, 
la tercera par te del valor de las p r e n -
das contratadas, y de esta suma per-
derán la mitad en favor del batallón, 
si faltaren á su compromiso; para este 
fin el depósito se hará precisamente 
en un establecimiento de crédito p ú -
blico. 
5.a Las prendas elegidas se d i r i -
girán á nai aprobación, solicitando el 
permiso para construirlas con las for-
malidades ya prescritas para estos 
casos^ de manera que al oficio ha de 
acompañarse un ejemplar del acta de 
la Junta y otro de la contrata , sin 
perjuicio de que de la última se .en-
tregue copia autorizada al constructor 
conservando el original en la oficina 
del batallón. El compromiso mútuo no 
subsistirá hasta que recaiga mi apro-
bación. 
6.a El valor de las prendas se s a -
tisfará á proporcion que se entreguen 
y sean recibidas por el Jefe del bata-
llón; del depósito de fianza retirará la 
mitad á la entrada y admisión de la 
mitad de las prendas contratadas, de -
jando la otra mitad hasta que el con-
trat is ta cumpla completamente el com-
promiso. Para que los Jefes satisfagan el 
importé , solicitarán anticipadamente 
los fondos precisos de las oficinas de 
Hacienda militar, si es que no hubie -
ren recibido para eutoncesla consig-
nación necesaria. Desde este momento 
la responsabilidad que puede caber 
por las formas, calidad ó condiciones 
del vestuario, recaerá sobre los Jefes 
y Junta económica; así pues para de-
clinarlas reconocerán una por una 
escrupulosamente, comparándolas coa 
los tipos aprobados y desechando las 
ue sean diferentes, á no ser que la 
iferencia proceda de la mejor calidad 
ó de mas esmerada obra de mano. 
7.a Todas las prendas serán de las 
medidas usuales para las estaturas de 
primera y segunda talla por partes 
iguales, los botones de los capotes y 
las galletas y fundas de los morrio-
nes no tendrán número, circunstan-
cia que ha de tenerse presente para 
el precio, advirtiendo que los marca-
dos en la relación son los mas alzados 
á que han de contratarse; por lo 
mismo será muy recomendable el celo 
é interés de aquellos Jefes que consi-
gan economías sin desventaja en la 
calidad y hechura. 
El dia 1 d e cada mes, con poste-
rioridad á la aprobación de los con-
tratos , se dará cuenta del estado de 
la construcción, y en el momento que 
se dé por terminada se formalizarán 
las cuentas por ejemplares triplicados 
y con independencia de prendas ma-
yores y menores, dirigiéndolas á mi 
aprobación; al efecto se consultarán 
los fomularios de la Real instrucción 
de 14 de Noviembre de 1844. En 
pliego separado se hará una liquida-
ción del métalico recibido para esta 
construcción y del importe de las 
cuentas. 
El ejercicio de esta comision no 
ha de mezclarse para nada con la 
contabilidad especial del batallón, 
debiendo seguirse esta independien-
temente. 
Madrid 14 de Mayo de 18o9.=> 
Antonio Ros de 01auo.=Hay un sello 
que dice «Ministero de la Guerra.» 
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RELACIÓN efe / A I prendas mayores y menores de vestuario y equipo que consti-
tuyen cada uno de los 22,000 mandados construir para los batallones pro-
vinciales en virtud de la Real orden de 6 del actual, con expresión del pre-
cio máximo de cada uno y duración mínima, que se graduará ton arreglo 
á lo prescrito en la ley orgánica de estos cuerpos. 
— 
ÍÍjíj » .v í nus >i< I 
PRENDAS MAYORES. 
)¡t »vi '.> 
Morrion completo 
Mochila de piel de ternera con correas y ri-
betes sin charolar 
Cartuchera con correaje sin charolar 
Capote gris mezcla 
IDEM MENORES. 
Camisas de algodon retort 
Chaqueta de bayeta amarilla 
Corbatín de paño negro 
Ciuturon interior para ajustar el pantalón. 
Gorra de cuartel 
Pantalón de paño gris mezcla 
Rorceguíes. 
Rolsa de aseo con enseres 
Cadenilla con agugeta y escobilla, 
TOTAL POR PLAZA, 
Coste máximum. 
- -u '.lA 
Rt. cónts Ukt 
: • 27 » 
1U)! ji.a'II C 46 » • 
34 
72 
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Duración mínima. 
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2, 8 meses. 
11 » 
20 » 
3 . » 
g ® V No tienenMu-
27 » 
23 )> 
8 » 
2 » 
ración fija. 
295 » 
NOTA. Del valor total de las prendas se deducirá oportunamente lo que 
cuesten de menos los morriones, en razón á que han de tomarlos de los cuerpos 
activos. Madrid 14 de Mayo de 1859.=Antonio Ros de 01ano.=Hay un sello que 
dice «Ministerio de la Guerra.» 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 1.*—Circula r número <C9.— 
Por Real resolucldh da ílel actual, 
se ha servido S. M. la Reina (Q. D. G.j 
promover por antigüedad á Capi ta-
nes con deslino á los,cu»irpos y com-
?afiías que se expresan en la adjunta elación número 1,', á los H T e -
nientes comprendidos en ella; dar co-
locaron en compañías á los Capitanas 
supernumerarios de la situación de 
reemplazo, y de la de Ayudantas eo 
-wwtsion que se manifiestan en la se-
ñalada con el número 2.°, y disponer 
al propio tiempo las traslaciones á 
otros cuerpos de los de la misma clase 
mencionados en la marcada con el 
número 3.* 
Lo digo á V. S. para su Conoci-
miento. noticia . y satisfacción de los 
f
 \ i - • • 
interesados que dependan del cuerpo 
de su mando, y á fm de que tenga 
lugar el alta y baja dorrespondiente 
en la revista del próximo mes de Ju-
nio, y que prevenga á los que han 
de marchar á otros cuerpos, lo veri-
fiquen desde luego incorporándose en 
ellos con 1h prontitud que rechina el 
bien del servicio de S, M.; proce-
diendo con. respecto á los que des-
tinan á compañías de preferencia, ea 
los términos establecidos por regla 
senerffl alocándoles en sus resultas, 
Dios auarde á V. S. muchos años, 
Madrid 20 de Mayo de 4859. 
Ros de Olano. 
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NÚMERO i.' 
RELACIÓN nominal de los Tenientes promovidos por antigüedad al empleo de Capitanes, en virtud de fíeal resolución 
de \ 8 del actual, con destino á los batallones provinciales que se manifiestan: 
PROCEDENCIA. 
• 
* • i. 
NOMBRES. 
i '/ i d' í 1 ; 
DESTI-NOSt. PCNTOS 
Á que diHien mar-
c h a r . 
v!. • n Í 'Í J i \ Compañías Batallones Cuerpos. Compañías Batallones Cuerpos. 
5.a 
Super i 
5 a 
Ayud . 
3. 
3.a 
4 a 
8.a 
4.a 
Cazs. 
3.a 
Cazs. 
ium.°. . 
Cazs. 
P rov l . 
Cazs. 
4.° 
2.° 
Cazs. 
2.° 
4.° 
2.° . • » : 
T a l a v e r a , 5 . 
N a v a r r a , 25. 
Mérida, 4 9 . . 
Lanza r o t e . . . 
Aoteq . a , 4 6 . 
Luchana , 28. 
Murcia , 3 7 . . 
Barcelona, 3. 
Pr ínc ipe , 3 . . 
San Fernando, 11. 
A f r i c a , 7 . . . 
i 
V «, -
D. J u a n Perez y Fe rnandez 
D. Fruc tuoso Rovira l ta y Bene t . . 
D. Félix Nieto y Lucena 
D. Be rnabé Hernández y C r u z . . . 
D. Luis César y Lainez . 
D. Francisco Vanr re l l y Seguí. ... 
D. Rafael Garzón y Cala 
D. Rodrigo Sandoval y Riquelme. 
D. Emilio Burruezo y G a r c í a . . . . 
D. José L a b a r r a y Ramírez 
D. E d u a r d o Pa rdo Pimente l y Cor-
7.a 
4.a 
4.a 
2.a 
4.a 
5.a 
4.a 
3.a 
6.a 
4.a 
7.a 
Provl. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Id m . 
I d e m . 
Idem. 
I d e m . 
I d e m . 
Salam.3 , 2 i . . . 
Monterrey, 34 
Ut re ra , 77 . . 
Be.tmzos, 19 ¡ 
Guad ix , 21 . | 
Teruel , 56 . . . 
Baeza, 7 6 . . . . 
Orense, 4 5 . . . 
Talavera , 60 . 
Salam. a , 24 . . 
Sant iago, 16 . í 
r i i: 5 1 I 
A los df» sus 
i r e pccliv-dj: 
) d e n o m i n a — 
cioues, 
1 ; ] 
i 
. • —" • 
1 S i 
- > 
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N Ú M E R O 2 . ° 
R E L A C I Ó N nominal de los Capitanes supernumerarios de reemplazo y Ayudantes en comision que en virtud de Real 
resolución de 18 del actual, han sido colocados de efectivos en los cuerpos que. se manifiestan: 
PROCEDENCIA. 
S u p e r n u m . 0 . 
Idem 
I d e m . . . 
De reemplazo 
S u p e r n u m . 0 . 
Ayudan te 3.° 
S u p e r n u m . 0 . 
Idem. 
De reemplazo 
S u p e r n u m . 0 . 
Idem 
Cuerpos. 
Bórbon, 1 7 . . 
Mallorca, 13 . 
Idem 
0 L . N . . . . . / f^MI* i » 
Gas tilia, i 6 . . 
Fijo de Ceuta. 
Gerona, 2 2 . . 
A Imansa, 18 
Granada 
Mallorca, 13. 
Zaragoza, 12. 
Ví.'U** ' ' 
D ¡.V-Vi p ! 
1» 
VU»!*'' :iH.-ü j A (\-,< 
NOMDRES. 
<nr, fiLsa ¡ u m 
D. Angel Cascon y Blanco 
D. Nicolás Cornejo y Saaved ra . . 
D. Garlos Villaloriga y A g u i r r e . 
D. Ramón Herrera Dávila y del 
10 
D. José Rij ja y Canp t . . . 
D. José Avarza y Rivas 
D. Francisco de la Peña y Ro-
drigo 
D. Bernardino Galalá y Ramonel. 
D. Rafael Guellar y Ga l l a rdo . . . . 
D. Juan Fox é I b a ñ e z 
D. José de la Torre y R o m e r o . . 
DESTINOS. 
Compañías 
6.a 
4." 
3.a 
8.a 
<2» 
2.a 
4.a 
! 1 . " 
2.a 
5.a 
Batallones 
Provl. 
2 . ° 
Provl. 
• 
Idem. 
! 0 
CazSfc, 
2 . ° 
Provl. 
. 2 o 
Provl. 
/!»! i". ¿ + 
Cuerpos. . 
Ciudad-Rodrigo, 12. 
Mallorca, 13. 
Idem, 3 5 . . . . 
i 
Madrid, 43.. 
Zaragoza, 12 
Pr íncipe, 3. . 
Ca ta luña , 1 . , 
A s t u r i a s , 31 , 
Baza, 75 
Sevi l la , 3 3 . . . 
Albacete, 41.. 
PUNTOS 
i que deben mar-
char. 
i 7 
Ciudad-Rod. 
Vich. 
Mallorca 
Madrid. 
Idem. • 
Coruña. 
Aranjuez . 
Pa lma . 
Baza. 
Gerona. 
Albacete. 
ffSr í v v\t * «StfWUlfc? V- '..v- vi. 
v-. , 
i ' \ \ u w n . 
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NÚMERO i.' 
tma 
RELACIÓN nominal de los Capitanes de los cuerpos que se expresan, que j)or convertir al servicio han sido tras-
ladados á los que se manifiestan, según Real orden de 18 del actual. 
PROCEDENCIA. 
Compañías Batallones * Cuerpos. 
• j * ' 
6.a 
5.a 
Cazs. 
Idem. 
Cata luña , 4 . 
Idem 
2.a 
4 a 
2.a 
4.a 
3.a 
3.a 
4.a 
2.° 
Cazs. 
4.° 
4.° 
4.° 
4.° 
Provl. 
Sevilla, 33 . . 
Tar i fa , 6 . . . . 
Bailén, 2 4 . . . 
Granada, 34. 
Córdoba, 40. 
Extrem. a , 15. 
Algeciras, 79 
3." 
4.a 
Idem. 
Idem. 
Lorca, 2 6 . . . 
Palencia, 44. 
4.a 
7.a 
5.a 
6.a 
4.a 
4.a 
P. 
4.° 
Provl . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
2.° 
M. 
Guadalajara, 20 . . . 
Salamanca, 2 4 . . . . 
Teruel, 5 6 . . . 
Mallorca, 3 5 . 
Baeza, 7 6 . . . 
Cantábria, 39 
Africa, 7 
DESTINOS. 
NOMBRES. 
• y v i 
D. Manuel Lomelino y Garabaza 
D. Serafín de la Riva y B e r r a -
hondo 
D. Mariano Diaz y Garr ido 
D. José Ambrós y Alvarez 
D. Luis Molina y T e r á n . . . . . . . . 
D. Francisco Morell y Pons 
D. Perfecto Viña y Alvarez . . . . 
D. Cecilio Roda y Maldonado . . . 
D. Francisco López Durán y Ri 
bas : . . . . 
D. Vicente González y Sánchez. . 
D. Juan Poy y Nadal : . 
D. Pedro Lainez y Paz.. 
D. Baldomero Martínez y García 
D. Francisco JRotllan y Coma . . 
D. Antonio Jimenez y López . . 
D. Baltasar Montaner y Socias. 
D. José Aznar y L a b r a d o r . . . . 
D. Juan Pocurull y N o v e l l . . . . 
Compañías 
2.a 
4.a 
4.a 
3.a 
1.a 
2.a 
4.a 
3.a 
P. 
8.a 
4.a 
4.a 
5.a 
4.a 
3.a 
6.a 
6.a 
8.a 
Batallones 
Provl. 
Idem. 
2.° 
Cazs. 
2.° 
4.°. 
4.° • 
M. 
Provl. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
4 .* 
Provl. 
Idem. 
Cazs. 
Idem. 
Cuerpos. 
Tuy, 4 8. 
Idem 
Cantábr ia , 39. 
Llerena, 1 7 . . 
Murcia, 3 7 . . . 
Bai lén, 2 4 . 1 . 
Granada , 34. . 
Córdoba, 10.. 
F i j o . . . . 
J a é n , 1 
San tande r , 40 
Patencia, 44.: 
Pamplona, 53. 
Guadalaj . a ,20. 
Lorca, 2 6 . . . . 
Mallorca, 3 5 . . 
Cataluña, 4 . . 
Talavera, 5 . . . 
PUNTOS 
á que deben mar-
char. 
Tuy. 
Idem. 
Valladolid. 
Cardona. 
Málaga. 
Valencia. 
Idem. 
Barcelona. 
Ceuta. 
Jaén. 
Santander . 
Palencia. 
Pamplona. 
Zaragoza. 
Lorca. 
Mallorca. 
Aran juez. 
Madrid. 
Ofc oc 
t 
PROCEDENCIA. 
Compañías 
4.a 
5.a 
8.a 
4.a 
4* 
7.a 
7.a 
i • t 
2.a 
2.a 
3.a 
5.a 
1.a 
2.a 
8.a 
2.a 
3 / 
Jka 
4.a 
7.a 
J * 
4 * 
4.a 
5.a 
* 2 . " 
Batallones 
2.° 
Cazs. 
Pro vi. 
2.* 
Provl . 
Idém. 
Idem. 
* 
Provl . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Cizs. 
Provl. 
Idem, 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Cazs. 
Provl . 
Cazs. 
Provl., 
Idemi. 
Idem. 
Idem. 
2/» 
=fc 
Cuerpos-
León , 3 8 . . . . 
Las Navas , ! 4 
Madr id , 43. . 
Astur ias , 31. 
Utrera , 7 7 . . 
Santiago, 16. 
Avila, 3 1 . . . 
Principé, 3 . . 
Ciudad-Rodrigo, 12, 
Burgos, 4 . . . 
Lérida, 4 9 . . 
Baza, 7 5 . . M 
Segorbe, 18. 
Zamora, 39.. 
Betanzos, 19 
Orense, 1 5 . . 
Salamanca, ií . . , 
Guadix, 21.. 
Baza, 4 2 . . . . 
Zaragoza, 55 
Alcánl.8 , 20. 
Alcalá, 5 8 . . 
Betanzos, 19 
Huesca, 5 4 . . 
Guadix , 2 L . 
Aslúrias, 3,1 
V •>' 
! > 
ir 
11 NOMBRES. firfmJ 
f*.1 '? *!r' ' H'H 
e p o c n e 
r a • 
— 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
I>. 
' D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
Juan Sastre y Sal inas 
José db Benito y l lugué t 
Pedro Bárbara y Groz ica . . . . 
Ignacio Mesa y Mesa 
Tomás Remesa I y La ra 
Antonio Carboneli y J ímenez 
José Ruiz de Lar ra inendi 
Lonseguí 
Bernardo Jimenez y Sánchez 
E n r i q u e Chacón y López 
José Hertnoso y Sata 
Adolfo Revenga y Alvarez. . . 
Félix Far iña y P l a s e n c i a . . . . . 
José Garbi l lo y Goyos. 
José San José y Delgado 
José Delgado y R a m o s . . ' ? 
León Y u mu i garó y R o vi ra 
Víctor García y Arandia . . . 
Federico Perez y S á n c h e z . . . 
Pedro Oseñalde y Muñoz. . . . 
En r ique Menender y G randa . 
Miguel Salaver t y Taboada . 
Veutura Moltó y Diez Berrio. 
Mateo P a r r o i y Liso. 
Manuel Boscaza y Perez 
Casto Fernandez y A r a m b u r u 
Antonio Abad y Aseneio. . 
q 
i DESTINOS» » 
' \ ryln. ' 
1 
Compañías 
*.a 
1.a 
5.a 
4.a 
P. 
4.a 
Gros. 
7.a 
P. 
2.a 
3.a 
5.a 
2.a 
2.a 
8.a 
3.a 
4.a 
3.a 
7.a 
7.a 
7 a 
1 . a 
1.a 
4.a 
2.a 
5.* 
Batallones 
Cazs. 
Provl. 
Cazs. 
Provl. 
M. 
2:° 
2 o 
Provl. 
M. 
Provl. 
Idem. 
Idem. 
m 
Cazs. 
Provl. 
i r -
2." 
1.° 
Provl . 
CíTZ¡ST 
Provl. 
Cazs. 
P r o v l 
Idem. 
2.° 
Provl. 
Cuerpos. 
Tar i fa v 6 . . . . . 
Algeci ras , 7ih 
Las Navas, I 4 
Algi'Cirns, 79 . 
Af r i ca , 7 . . , . 
Can tabr ia , 39. 
Córdoba r 10.. 
Avila. 31 . . 
Guadala j . a ,20 . 
Ciudad-Rodrigo, 12.. 
BVirgos, 4. I . . 
Lérida, 49. . . 
Cantabr ia , 39 
S 'gorbe, 18. . 
Zamora, 39. . . 
Cuenca, 2 7 . . . 
León, 3 8 . . . . . 
Ext reí n.a, 15.. 
Zaragoza, 55. 
ftor<t; 1 -2 
Alcalá, 5S 
Alcántara , 20. 
Huesca, 5 1 . , .' 
Betanzos, 19. 
Astur ias , 31. . 
Guadix, 21.. . 
PUNTOS 
á que chilten mar 
cliar. 
Pardo» 
Algertiras. 
Madrid. 
Algeciras. 
S e v i l l a . 
Valladolid. 
Barcelona. 
A vi la. 
Zaragoza. 
C.nl.id-Rodrigo. 
Burdos. 
Lérida. 
Valladolid. 
!<le:n. 
Zamora. 
Cortina. 
B a d a j o z . 
Lérida.. 
Zaragoza. 
R OTTf? 
A l c a l á . 
Pardo. . 
H u e s c a . 
B o l aOZOS. 
Palma. 
G uadijc. 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 8.°— Circular número 470.— 
Llamados al servicio activo algunos 
batallones provinciales, y siendo po-
sible que en varios puntos no de te r -
minados expresamente en la ley or -
gánica, se planteen por los Jefes me-
didas que alterando entre ellos la 
.uniformidad, se separen del espíritu 
de aquella y de los reglamentos del 
a rma , he creido oportuno determinar 
algunos, sobre los cuales he tenido 
ocasion de observar ya diferencias 
notables, como son el personal de las 
bandas y adquisición de divisas para 
las clases de tropa. Por ahora y hasta 
que por la superioridad se apruebe la 
organización de tambores y cornetas 
que he propuesto para los expresados 
batallones, se concretará su número 
á los ocho cornetas y el cabo que 
constituían el cuadro permanente en 
situación de provincia. 
• Las divisas de la clase de sargen-
tos, galones de los soldados de distin-
ción y el de adorno de las bandas se 
costearán por el fondo de ent re teni -
miento, como se viene practicando 
desde muy antiguo; pero los de los 
cabos de escuadra se satisfarán por 
cuenta de la masita del que la reciba 
en razón á que ni en la ordenanza ni 
en los reglamentos ni en las c i rcula-
res expedidas por la Dirección se con-
signa este gasto como cargo legítimo 
al referido fondo de entretenimiento; 
debiendo observarse también en los 
cuerpos activos esta determinación 
con respecto á divisas que sea pre-
ciso reemplazar en lo sucesivo. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 21 de Mayo de 1859. 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 1 C i rcula r número 174 
Por Real órden de 18 del actual, se 
ha dignado S. M. La Reina (Q. D. G.) 
promover al empleo de Subtenientes 
á los 93 Cadetes del colegio del arma 
de mi cargó contenidos en la adjunta 
relación, que han terminado con apro-
vechamiento sus estudios, concedién-
doles el goce de antigüedad y abono 
de sueldos en "'I -citado empleo desde 
el dia 1.° uüio próximo, y á los 
cuales, cumpliendo lo mandado en 
dicha Real resolución, he tenido por 
conveniente destinarles á los cuerpos 
y compañías que en la expresada re-
lación se mencionan. 
Lo digo á V. S. para su conoci-
miento y fines consiguientes al alta 
de los destinados al cuerpo de su 
mando, en la revista de Comisario del 
próximo mes de Junio. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 21 de Mayo de 4859. 
Ros de Olano. 
L> i DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA. 
R E L A C I Ó N nominal de 93 Cadetes del Colegio del arma ascendidos A Subtenientes por Real resolución de \ 8 del 
actual con goce de antigüedad y sueldo desde el dia 4de Junio próximo, expresiva de los cuerpos á que son 
destinados y antigüedad que por sus censuras han de disfrutar entre si. 
NUMERO 
Je antigüedad 
por sus cen-
suras. 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
NOMBRES. 
D. Cándido Varona y Olarte 
D. Mariano Gallardo y R o m e r o . . . . . . . . . . . 
D. Veremundo Portal y Diaz 
D. Paulino Orliz y Fidalgo 
D. Eduardo López Garrafa 
D. Marcelino Martínez de J u n q u e r a y C a r -
reño. . . . . 
D. Federico de Toro y Pacheco 
D. Eleuterio Barrientos y L ó p e z . . . . . . . . . . . 
D. Juan Iba r ra y Amézúa 
D. Joaquín Sánchez y Gómez 
D. Vicente Sanz y Pardo 
D. Ginés Yañez y Cánovas 
D. Ubaldo Arteaga y Fernandez de Córdoba. 
D. Edua rdo Hernández Gar cía de Quesada. 
D. Gregorio Ponzoa y Martínez 
D. Máximo Alvarez Arenas y Millan 
D. Joaquín Vara de Rey y Rubio . . . . . . . . . 
<, "I f * 
t 
Compañías 
QUE SON DESTINADOS. 
4,a 
Gros. 
6.a 
4.a 
4.a 
2 . a ' 
4.a 
2 * 
4.a 
4.a 
4.a 
7.a 
1 . a 
3.a 
2.a 
Gros^ 
Idem. 
Batallones 
4.° 
2.° 
Cazs. 
2.° 
2.° 
4 ° 
4.° 
2.° 
2.° 
4.° 
2.° 
Cazs. 
4.° 
2.° 
4.° 
2.a 
4.° 
Cuerpos. 
Rorbon, 47. 
Galicia, 4 9 . 
Alcántara, 20 
Granada , 34. 
Galicia, 4 9 . . 
Albuera, 26 . 
Rey, 4 
Idem . . . i . . . 
Zamora, 8 
Idem 
Infante, 5 
Alcántara, 20 
Almansa, 48 
América , 4 4 
Zaragoza, 4 2 . . . . 
I d e m . . 
Soria, 9 . . . . . . . . . 
PUNTOS 
á que deben marchar . 
Madrid. 
Idem. 
Pardo. 
Valencia. 
Madrid. 
Sevilla. 
Tarragona . 
Idem. 
Zaragoza. 
Idem. 
Valencia. 
Pardo. 
Rúrgos. 
Madrid. 
Idem. 
Idem. 
Granada . 
os C0-
NÚMERO 
Me antigüedad 
por «us cen-
suras. 
4 8 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
3 6 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
! 
fí K 
' 5 T f 1 fi íí í / I / 
(ILÍ J»" 
» 
NOMBRES. 
• • : M 
D. Jo=é Peñacarri l lo y Coro Palacios. . 
D. Eustasio Serrés y Arpomaniz 
D. E n r i q u e López de lllaua y Carrillo 
D. José García y Navarro 
I). Juan Cantarero y Vargas 
D. Aurelio de Arias y V i l l a g a r c í a . . . . 
D. Plácido Fernández Loaisa y González. 
D. Emilio Lacuesta y Vilal 
D Mariano Maestro y Vrlasco 
D. Francisco Olive y Garría 
D. Eduardo Fernandez y Bremon . . . . 
D. Ramón Fe r re r y García 
L). En r ique Cacho y Roca 
I). E n r i q u e Esp inar y Ligar 
I). Juan Padrini y España 
D. Rafael .Muró v Ceivzo 
1). Francisco Compani y Peral 
f> L u s Torres y fiourman 
L). Joaqnin Martínez y Simios 
[), Luis del Rusto y Alvarez 
D. Roce i o López Ponce de León y la S 
D. Antonio Alonso y Cordero 
D. Juan Cansó \ Soler ; 
I). E d g a r d o Cobos y Ayala 
D. Ul>aldo Cariascon y Abad 
D. José Villarroig y Torres 
e r r 
CUERPOS Á QUE SON DESTINADOS. 
Compañías 
4.a 
4.a 
3.a-
8 / 
4.a 
3." 
i ; 1 
4.a 
3 a 
1.a 
4.a 
4.a 
£ 
8.a 
4.* 
3.a 
6.a 
4.a 
3.a 
1.a 
7.a 
5.a 
2.a 
Batallones 
Cazs. 
2.° 
Cazs. 
4.° 
2.° 
f.° 
2.° 
4.° 
4.° 
C izs. 
2.° 
2.° 
4.° 
Cazs. 
1.° 
1.° 
Cazs. 
Id* ni. 
Cazs. 
Idem. 
Idem. 
4.° 
Cuerpoi. 
Chiclana, 7 . . 
Can táb r i a , 39 
Iberia, 30. . 
Verga ra, 15 
Borhun, 17. 
Idem 
S«in Fernando 
Gerona, 2 2 . . 
Zaragoza, 12 
Idem 
Alba de Tormcs, 10 
^Ória, 9 
Castilla, 46. . 
Suri a, '9 
América, 4 4. 
Albucra , 26. 
Barbastro, 4. 
San Fern ando 
Galicia, 1 9 . . 
Ciudad-Rodrigo, 9 . 
Tarifa, 6. , . . 
Galicia, 4 9 . . 
Raza, 4 2 . . . 
S imancas , 4o 
Verga ra, 15 
Gas lilla, 4 6. 
, • I ; 
i PUNTOS 
i que deben marchar. 
Gracia. 
Va'lladolid. 
Cádiz, 
Zaragoza. 
Madrid. 
Idem. 
Málaga. 
Ra rcelona. 
Madrid. 
Idem. 
Manresa. 
Gra nada. 
Valencia. 
Granada . 
Madrid. 
Sevilla. 
Madr id . 
Mál.fpa. 
Madrid. 
Burgos. 
Pardo. 
Mirar id. ' 
Reus. 
Mrlilla. 
Zaragoza. 
Valencia. 
44 I P- íSI?acÁ° García y Galian 2.» i 2 . ® Zn ra caiía. 19. 1 Mn 
D. Ignacio García y Gal ion 
D. Luis Huerta y Bustos 
D. En r ique Useleli y de Ponte y Rey 
D. Francisco Moreno y López . . 
D. Pablo San José y Valdés 
D. Angel Gebrian y Pardo 
D. Faust ino de la Torre y Rubiano 
D. Federico Govar y Martínez 
L>. Felipe Marlinez y (Gutiérrez 
D. Anionio Pastor y Marras ' 
D. Gabriel Montenegro y Gómez 
D. Luis Nogués y Roselló 
D. José González y O f a r r i l . : 
D. Luis Rodríguez y Alonso. 
D. Nicolás Perez y Marzan 
D. Emilio Martínez y Gauna 
D. Joaquin Morales de Set ien y Peral 
D. Antonio Torres y Ar ias . 
D. Ale jandro Madriñan y Rodríguez 
D. André s Col y Vals. . 
D. En r ique Vicente y del Rey 
D. Juan Ruiz y Taberne r 
D. Bibiano Arejula y Peregero 
D. León Elola y Nahar ro 
D. Francisco Coello Perez de Bar rada . 
D. Nicolás Vives y Morey. 
D. Gustavo Tamar i t y Alcai áz 
D. Leopoldo Carrillo de Albornoz y Corpas . 
D. Jul ián Herrera y Arieta 
D. José Gallut y Amerigo 
D. Cayetano Símico y Arislona B e r z o s a . . . . 
D. Silvestre Valenzuela y Valenzuela 
D. Francisco Berges y Ceballos 
2.a 2.° Zaragoza , 1 2 . . . . 
2.* 4.° Bai len, 24 
7.a Cazs. 
1.a <l.° Valencia, 2 3 . . . . . 
4.a 4.# 
4.a « 0 San Fernando, 4 4. 
3.a 1.° Guenc?, 27 
4.a 2.° León, 38 
3.a 2.° I b e r i a , ,í?0.,r - r r . 
3.a 2.° 
2.a Cazs. Barbastro, 4 ; 
2 ' a J 
a o » ' -
2.° 
América, 44- ! 1.° 
( Í Cazs. Barbastro , 4 
2.° A'buera , 26 
2.° 
3. 2 ° Reina, 2 : 
2.a 2.° Príncipe, 3 
2.a 1.° 
6.a Cazs. Figueras, 8 . . . . . . 
7.a Idem. Scgorve, 4 8 
4.J Idem. Chiclana, 7 
Gros. 4.° Iberia, 30 
4 A 4.° Pr íncipe, 3 2.f 4.° Galicia, 4 9 ; 
3.a 2.° Asi lirias, $4 1 
4.a Provl. Alicante, 50 
8.a Cazs. Alcán ta ra , 20. . . 
3.a 2.° Barbón, 17 
2 a 4.° Sevilla, 33 
2.a 2.° Málaga, 40 
2.a 4 / 
2.a 4.° Constitución 2 9 . . 
Madrid. 
Valencia. 
Pardo. 
Ba rcelona. 
Sevilla^ 
Malaga. 
Corufta. 
Badajoz. 
Cádiz. 
Sevilla. 
Madrid. 
Va'll ad oí id. 
M.uli id. 
Idem. 
Alí>eciras. 
Vitoria. 
Zaragoza. 
Coruña. 
Idem. 
Ma hon. 
Valladolid. 
Gracia. 
Cádiz. 
Coruña. 
" M a d r i d . 
Palma. 
Alicante. 
Pardo. 
Madrid. 
Gerona. 
Lérida. 
Idem. 
Tortosa. 
NUMERO 
de antigüedad 
por sus cen-
suras. 
77 D. 
78 D. 
79 D. 
80 D. 
84 D; 
82 D. 
83 D. 
84 D. 
85 D. 
86 D. 
87 D. 
88 D. 
89 D. 
90 D. 
9! D. 
92 D. 
93 D. 
NOMBRES. 
Manuel Padilla y Ramal 
E n r i q u e Rodríguez y M o y a . . . 
Juan Posí v Rallesleros y ll l r  
Gláudio Diez y Rellojin 
Antonio Pujol y Villar 
José Quirós y Zubeldia 
Daniel Gortezo y P r i e t o . . . . . . . . 
Manuel Reinoso y Tegeíro. 
Francisco Morales y A g u i l a r . . . . 
Antonio Mas y Roig 
Alejo Ortiz de Taranco y Héctor 
Adolfo Gobisa y Fe rnandez . 
Benito Gil de Aballe y Novella 
Sixto Gómez y Pr ie to . . . . . . . . 
E d u a r d o Lozano y A s c a r z a . . . 
Leandro Ruiz y A r é v a l o . . . . . . 
Alfredo Vega y F e r n a n d e z . . . . 
• i-* 
o ¿fcí 
\y / t i l j c pmá >. ^ a q o • -
1 t í>, > > 1 : A ¡ ; Jfj ? • " * 
J? " * _ 1 . . . ! . . . Í A ' 
I? r j..!? 
i »C-!t> * G'^ J'. 
CUERPOS A QUE SON DESTINADOS. 
Compañías 
3.a 
o: 
4.* 
ir" 
< 2.a 
4.a 
V 
3.a 
2.a, 
4.a 
2.; 
4.a 
2 * ¿L r 4T-
8.a 
4.a 
3.a 
Batallones 
2.° 
Cazs. 
4.° 
4.» 
2.° 
2.° 
Cazs. 
Idem. 
4.° 
2.° 
Cazs. 
Idem. 
2.° 
¿-Cazs. 
2.° 
2o 
Cuerpos. 
Sória 9 
Segorve ,4 8 . . . . . 
A lbue ra , 26 . . . .* . 
Valencia, 2 3 . . . . ! 
América, 4 4 . . . . . 
Reina, 2 
Cata luña , 4 . . . . . 
Mérida, 49. 
San Fernando, 4 4 
As tú r i a s , 34 
Cataluña, 4 
Talave ra , q . . . . 
Luchana , 2 8 . . . . 
Príncipe, 3 
Cataluña, 4 
Valencia, 23. 
Isabel II, 3 2 . . . . 
PUNTOS 
á quo deben marchar. 
Granada. 
Valladolid. 
Sevilla. 
Barcelona. 
Madrid. 
Zaragoza. 
Aran juez. 
Madrid. 
Málaga. 
Palmea. 
Aran juez . 
Madrid. 
Cartagena. 
Coruña. 
Aran juez . 
Barcelona. 
Idem. 
Madrid 24 de Mayo de 4 859. 
- ° r • 
Ros de Olano. .. 
• 
j > 
' ÍJIUÍO" 
J¡ 
'•^u-jM 
* * 
tf>» 
M í 
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